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этом зафиксировано различие  между этими приоритета-
ми. Так, например,  эргономические характеристики про-
дукции находились на последних позициях в приоритете 
при принятии инновационного решения, а именно, 11 % 
у менеджеров и 15 % у экономистов. Причем, студенты 
давали большую вероятность (в 34 % случаев у менедже-
ров и 21 % – у экономистов) принятия инновационного 
решения тем сценариям, где присутствовала эффектив-
ность улучшения именно эргономических качеств. Это 
обусловлено тем, что студенты свою некомпетентность 
в данном вопросе пытаются компенсировать, отдавая 
приоритеты другим эффектам, в первую очередь техни-
ческим характеристикам продукции. 
Таким образом, выявлена слабая заинтересованность 
в организационных инновациях в сфере их социально-
психологических эффектов со стороны молодых специ-
алистов, что обусловлено различными причинами. Далее 
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Рисунок – Влияние различных инновационных эффектов на принятие инновационного решения, %
установлено, что, к сожалению, молодые специалисты, 
участвующие в исследованиях не полностью готовы к 
пониманию и осуществлению инновационной политики 
предприятия. Имея приоритет знаний в одних областях 
(научно-технических, экономических), недостаточно 
уделяется внимания другим сферам (например, эргоно-
мичности продукции). В этом случае игнорирование не 
менее важных эффектов может привести к краху всего 
инновационного проекта.
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В сегодняшнем быстро меняющемся мире конкурен-
ции даже комплексный экономический анализ произ-
водственно-хозяйственной деятельности уже не может 
дать руководству субъекта хозяйствования полной уве-
ренности в завтрашнем дне. Создание Союзного госу-
дарства Беларуси и России, а также Таможенного союза, 
Единого экономического пространства, а теперь и Зоны 
свободной торговли дополнительно усиливает глобаль-
ный характер конкуренции. Темп изменения окружаю-
щей среды бизнеса постоянно ускоряется – под влиянием 
технологий, децентрализации, изменений предпочтений 
потребителей, изменчивости обменных курсов и цен на 
товары, работы, услуги, другой конъюнктуры рынка. Все 
это влечет за собой далеко идущие последствия в сфере 
стратегического управления.
По большому счету, в современном мире другого типа 
существования, кроме как стратегического, попросту не 
существует. В этой связи требуется динамичный и инно-
вационный подход в мышлении, принятии решений и 
действиям на рынке.
Такой подход основывается, главным образом, на 
стратегическом анализе, то есть интерпретации динами-
ки решающих связей между многочисленными фактора-
ми стратегической ситуации. Методика стратегического 
анализа разработана недостаточно [3–11], а в практике 
работы субъектов хозяйствования применяется слабо. 
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В то же время в отечественной научной литературе от-
сутствуют прямые специальные публикации в области 
стратегического анализа [1, 2].
Между тем стратегический анализ должен иметь це-
лью поиск на основе выявленных закономерностей пер-
спектив и альтернатив развития, благодаря чему субъект 
хозяйствования сможет достичь желаемых результатов. 
Он может быть как частным, тематическим, так и ком-
плексным, охватывающим все ключевые аспекты того 
или иного вида деятельности или процесса.
С этих позиций автором разработаны направления, 
которые должен охватывать стратегический анализ, 
включающие в себя в общей сложности свыше двухсот 
позиций. Идет активная работа по разработке их при-
кладной методики анализа.
Активная разработка стратегического анализа в тео-
ретическом плане, а также его использование в практике 
работы субъектов хозяйствования поможет им противо-
стоять в жесткой конкурентной борьбе. На основании 
проведенного стратегического анализа необходимо раз-
вернуть широкий поиск резервов во всех направлениях 
и добиться их скорейшего использования.
Таким образом, стратегический анализ должен быть 
одним из главных орудий (инструментом) в руках гра-
мотного высококвалифицированного менеджера по про-
ведению экономической политики, направленной в ко-
нечном итоге на завоевание рынка.
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Необходимость формирования экономики знаний в 
постановочном плане, как правило, особых возражений 
не встречает. Это объясняется пониманием сложившей-
ся в конце ХХ – начале ХХІ века ситуации как на макро-
уровне (происходит рокировка экономических ресурсов: 
власть постепенно смещается от капитала к знаниям и 
информации), так и на микроуровне – уровне организа-
ции, на котором происходит формирование интеллекту-
ального капитала или неосязаемых активов – источника 
выживаемости фирм. По разным оценкам, почти 70  % 
стоимости предприятия составляют неосязаемые акти-
вы. Но кто на самом деле владеет этими активами – ком-
пания или работники, кто сохраняет свои интеллекту-
альные активы и создает новые? [1]
По мнению экспертов, почти каждая вторая компа-
ния на первое место поставила организационную куль-
туру – как необходимое условие управления знаниями. 
Культура в области производства в условиях менед-
жмента знаний по важности начинает обгонять тех-
нологии, поскольку более связана с человеческим фак-
тором, который в ХХІ веке мало-помалу выходит на 
первое место, принадлежавшее ранее машинам, инстру-
ментам и другим ресурсам [2].
В данном контексте прослеживаются несколько аспек-
тов проблемы:
1. Создание организационной культуры, способствую-
щей обучению и передаче знаний. Такая культура должна 
основываться на таких ценностях как коллективная от-
ветственность или коллективизм (чувство локтя), ориен-
тация на будущее (общее понимание стратегии), мотива-
ция для достижения общих целей, доверие между сотруд-
никами, построение команд и умение работать в них.
2. Создание условий и благоприятной среды для пре-
вращения неявных знаний в явные. Неявные знания 
